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Bienvenus
• Introduction et objectifs
• MS Teams
• Aperçu du programme
• Tour de table et attentes
• Début de la formation
Programme
Jour 1 : Introduction  CLEANED, INPUTS, OUTPUTS
Heure Activité Contenu Méthode
14:00-15:00 Objectifs de la formation
Attentes
Présentation de l’outil 
CLEANED
Défis et opportunités Production 
Animale et Environnement
Modélisation de Production Animale et 
Environnement
CLEANED: Histoire, Versions, 
Composantes





• Inventaire bétail, niveaux de 
production
• Panier d’aliments
• Gestion de fumier
Présentation PowerPoint et 
Excel, discussion
16:00-16:30 OUTPUTS • Besoin de terre
• Impacts sol, eau
• Emissions GES
• Rentabilité
Présentation PowerPoint et 
Excel, discussion
Assignation - exercice –
INPUTS-OUTPUTS
Programme
Jour 2 : Paramètres, Calculs, Scénario « ligne de base »
Heure Activité Contenu Méthode
14:00-14:45 Paramètres
(région, bétail, cultures, 
aliments, sol, GES, 
économiques)
región, ganado, cultivos, alimentos, 
suelo, GEI, económicos
Présentation PowerPoint et 
Excel, discussion
14:45-15:30 Calculs besoin de terre, d’aliments, émissions de 
GES, bilan d’azote, etc. 
Présentation PowerPoint et 
Excel, discussion
15:30-16:30 Description « système de 
production animale - ligne de 
base »
Caractéristiques • Exemples différentes 
systèmes Tunisie
Assignation - exercice –
« système de production 
animale - ligne de base »
Programme
Jour 3 : Scénarios « ligne de base », « élevage durable »
Heure Activité Contenu Méthode
15:00-15:30 Présentation scénarios 
« ligne de base »
Caractéristiques et impacts 
environnementaux
• Présentation par les 
participants
15:30-16:15 Scénarios d’un système de 
production animale plus 
durable
Caractéristiques différents scénarios • Présentation PowerPoint et 
Excel, discussion
16:15-16:45 Implications des scénarios 
« durables »
Interventions, politiques • Présentation PowerPoint et 
Excel, discussion
Assignation - exercice –
« système de production 
animale - élevage durable »
Justification et objectif
• À mesure que les chaînes de valeur se transforment, dans le but premier 
d'accroître la résilience, de maximiser les rendements ou d'améliorer la 
rentabilité, des compromis avec l'utilisation des ressources et les émissions de 
gaz à effet de serre sont susceptibles de se produire  
• Ces efforts de transformation les chaînes de valeur doivent donc être équilibrés 
avec la durabilité à long terme et la gestion de l'environnement
• Il est donc important d'évaluer les impacts environnementaux potentiels avant de 
se lancer dans des projets de développement à grande échelle
• L'objectif principal de cette activité est d'estimer les compromis et impacts 
environnementaux potentiels de la transformation de chaîne de valeur laitière en 
Tunisie
Résultats de l’apprentissage
• Effectuer évaluations CLEANED et être 
capable de:
• Calculer et recollecter des données « input » 
nécessaires pour le l’outil
• Entendre les calculs et insérer des paramètres pour 
des systèmes et régions spécifiques
• Evaluer différents scénarios d’intervention
• Résumer et analyser les résultats du 
CLEANED pour la prise de décision.
Pourquoi l'élevage est important: les faits
millards
Le nombre total estimé de bétail 
dans le monde
(y compris les bovins, les ovins, les caprins, les 
porcins, les poulets et une douzaine d'espèces 
moins connues, comme les pintades, les yaks et 
les chameaux).
trillion
La valeur du bétail en 
tant qu'actif mondial 
atteint
qui représente emplois pour
La nourriture pour au moins
Personnes exposées à l'insécurité 
alimentaire
17% de la kilocalorie et 33% de la 
consommation de protéines. 
En plus vitamine A, B-12, riboflavine, 
calcium, fer et zinc.
La demande devrait doubler pour le lait, et tripler pour la viande
Les impacts environnementaux actuels






















Les impacts négatifs sur 
l'environnement
































= 1 + 2  
Impacts environnementaux chaînes de valeur
3. ‘Pertes, gaspillages’  de chaîne de valeur
1. Production d’ 
alimentation animale/
Gestion de pâturage






A ssessment for Improved
N utrition, a Secured
E nvironment and 
Sustainable
D evelopment along Livestock 
and Fish Value Chains.
Un outil rapide d'évaluation 
ex-ante de l'impact 
environnemental qui permet 
aux utilisateurs d'explorer les 
multiples impacts du 
développement des chaînes 





Emissions de gaz à 
effet de serre (GES)
Qu'est-ce c’est CLEANED?
L'outil CLEANED permet 
aux utilisateurs d'explorer 
de manière explicite les 
multiples impacts du 
développement des 
chaînes de valeur du bétail. 
Il modélise l'impact de 
l'intensification de l'élevage 
selon plusieurs voies
Modèles pour l’évaluation de l’impact environnemental
CLEANED v.2.0.1 GLEAM
Software Outil basé sur Excel ArcGIS + Python
Facilité d’utilisation 5 2
Secteur Production animale Production animale
Inclut chaîne de valeur Oui Oui
Objectif
Analyse ex-ante des émissions de GES, bilan d’azote, 
impacts d’eau, productivité, besoin de terre
Analyser les impacts environnementaux de la 
production animale (émissions de GES, flux d’azote, 
utilisation d’eau, carbone, biodiversité)
Echelle Ferme, système de production Système, pays, région, mondial
Niveau Ferme / chaîne de valeur Chaîne d’approvisionnement
Focus Participatif Analytique
Limite du système Flexible (ferme, terroir)
Production d’aliments, production animale, 
transformation de produits animaux.
Complexité 1 5
Analyse de qualité de 
données 
Non
Oui (vérifications de cohérence, analyse de 
sensibilité)
Besoin de données 1 5
Facilité d’apprentissage Facile d’apprendre




1. Collecter et saisir des 
données
2. Générer rapports pour 
différents scénarios de 
production animale
Des questions simples pour vous guider
• Quel est le lieu ou l'endroit qui vous intéresse ?
• Quels sont les impacts environnementaux et pourquoi ?
Intention / Défis
• Décrire le système
• Où se trouve le système d'élevage que vous voulez analyser ?
• Quel est le système d’élevage ici ?
• Quel type de bétail est élevé ici ?
• Quels sont les principaux produits de l'élevage ?
• Combien de kg de ces produits sont produits chaque année ? Comment traitez-
vous les déchets dans ces fermes ?
• Quelle est la composition du principal régime alimentaire de base de ces animaux ?
• Les résidus de culture font-ils partie du régime de base ?












Décrire les pratiques du système de production
Calculer les niveaux de référence environnementaux
Intervention 1
Intervention 2
Décrire les scénarios d'intervention
Décrire les changements en données et paramètres 



















• 2006 IPPC Guidelines for 
National Greenhouse Gas 
Inventories.
Besoins de données et méthodes de collecte
• Données sur les systèmes de production - données d'experts, 
questionnaire pour les ménages
• Données d'extrapolation, par exemple proportion d'animaux/de 
production par zone géographique - atelier, entretiens avec des 
informateurs clés, statistiques
• Paramètres agro-écologiques - GIS, météo, littérature
• Paramètres des cultures et des aliments pour animaux -
connaissances spécialisées, littérature secondaire, bases de 
données existantes
Agroecologie
Terre, sol, climat, 
saisons
Bétail


































Impacts environnementaux Tunisie - Jendouba (1)




• Oxyde nitreux 
(Fumier - pâturage)
Rentabilité Tunisie









Soil lost (kg) Soil lost per 
area (kg/ha)
Soil lost per 
product 
(kg/MT FPCM)
N lost (kg) N lost per 
area (kg/ha)












Genetics  - - - -  - -  - -  -
Feed +++ + --- + --- + ++ --- + ++ --- -  
Health +++ + --- + ---  + --- + + ---  +
Combined +++ ++ --- ++ --- + ++ --- + ++ --- - +
Genetics ++ +++ ++ ++ ++  ++ ++  +++ + - ++
Feed ++ +++ ++ +++ ++ + +++ ++  +++ -- --- +
Health ++ +++ ++ +++ ++ + +++ ++  +++ -- --- +
Combined +++ +++ - ++ - + +++ - - +++ -- - ++
Genetics + ++ + +  - +  - +  - +
Feed ++ +++ + ++ +  ++ + - ++ -- --- +
Health ++ ++ + ++ +  ++  - ++ -- --  
Combined +++ +++ - ++ - + ++ - + ++ -- - +
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En plus sur le projet
Van der Hoek, R., Paul, B., Marouani, W., Werghi, I., Gloy, N. (2020). 
Modélisation des impacts environnementaux de la chaîne de valeur du 
lait en Tunisie : Rapport de la phase de démarrage. Nairobi et Tunis: 








Avoir achevé le cours en ligne de CLEANED X, un outil pour 
l’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des 
systèmes de production animale 
Rein van der Hoek
Formateur
Birthe Paul
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